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What I know is that I never leave on the dot
And because of this
I always expect a call from my mother
I say I’m on my way
But still
I turn left instead of right to fill my sleepy soul with caffeine
I begin my journey
Driving through the streets to reach the freeway
Taking the exit that I no longer miss
Because the path is sketched into my brain
All the trees and buildings that once looked identical
Now act as time marks, telling me how much longer I have
I make no stops
The whole time singing to music and pondering my life
And without realizing I have arrived
In this moment what I know is that I am content
Not for completing my journey
But for understanding that the journey is knowing 
that as far as I may choose to wander
What I know will always be my way back home
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Lo que sé es que nunca llego a tiempo
Y por esto
Siempre espero una llamada de mi madre
Le digo que estoy en camino
Pero todavía
Voy izquierda en lugar de derecha para llenar mi alma adormecida con café 
Empiezo mi viaje
Pasando por las calles para llegar a la autopista
Saliendo por la salida que ya no se me pasa
Porque el camino está esbozado en mi
Todos los árboles y edificios que antes se miraban igual
Ahora me dicen cuanto más tiempo me queda por mi viaje
No paro hasta llegar
Todo el tiempo cantando música y pensando en mi vida
Y sin darme cuenta llego a mi destino
En este momento lo que sé es que estoy contenta
No por completar mi viaje
Pero por saber que el viaje me enseña 
que aunque escojo deambular
Lo que sé siempre será mi camino a hogar
